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Tujuan Tugas Akhir ini untuk mengetahui apa saja pengelolaan dalam 
dana BOS dari perencanaan hingga realisasi di SD 2 Setrokalangan, mengetahui 
pemberlakuan perpajakan untuk dana BOS di SD 2 Setrokalangan sebagai 
bendaharawan, dan untuk mengetahui evaluasi pengelolaan dana BOS di SD 2 
Setrokalangan. 
Metode penelitian ini menggunakanjenis data yaitu data kualitatif dan 
data kuantitatif.Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan 
observasi.Analisis pembahasan menggunakan metode pembahasan deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa danaBOS yang akan diterima oleh 
sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Setelah diketahui jumlah dana 
BOS yang akan diterima, sekolah merencanakan dalam RKAS sesuai jumlah 
tersebut. Dan dana BOS dibagikan setiap triwulan sehingga sekolah membuat 
realisasi penggunaan dana tiap triwulan juga, terdapat 4 kewajiban perpajakan 
yang terkait dengan penggunaan BOS yaitu pemotongan PPh Pasal 21 atas 
penghasilan berupa honorarium atau gaji, pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja 
jasa, pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak dan perolehan jasa kena 
pajak diatas Rp1 juta, dan pelunasan bea meterai.Pengalokasian penggunaan dana 
BOS yang paling besar adalah standar proses yang prosentase pengalokasiannya 
sebesar 23,70% sedangkan yang terkecil yaitu belanja modal pengadaan 
perlengkapan kantor yaitu sebesar 0,90% dari total keseluruhan anggaran. Untuk 
evaluasi realisasi penggunaan dana, efektivitas realisasi anggaran tergolong 
efektif. Sedangkan efisiensi realisasi anggaran termasuk kategori efisien. 
Penulis memberikan saran kepada SD 2 Setrokalangan antara lain: 
mengangkat guru dari sarjana pendidikan, meningkatkan pemahaman dalam 
perpajakan harus memungut, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan 
peraturan yang belaku agar tidak terkena sanksi dikemudian hari, apabila 
melakukan pembelian harus disertai dengan bukti pembelian termasuk faktur 
pajak dan apabila melakukan pembelian terhadap non PKP pihak bendahara tetap 
memotong pajak terhadap pembelian jasa kena pajak atau barang kena pajak, dan 
perlunya pemahaman tentang IT kepada semua pegawai dikarenakan dimasa 
mendatang seluruh birokrasi akan dimodernisasi oleh pemerintah dengan 
menggunakan media elektronik. 
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The purpose of this Final Project is to know what management in BOS 
funds from planning to realization in SD 2 Setrokalangan, knowing tax  
enforcement for BOS funds in SD 2 Setrokalangan as treasurer, and to know 
evaluation of BOS fund management in SD 2 Setrokalangan. 
This research method using the type of data that is quantitative and 
qualitative data.Methods of data collection using interview and observation 
methods.Analysis of the discussion using descriptive method of discussion. 
The results showed that BOS funds that will be received by schools are 
calculated based on the number of students. After the amount of BOS funds to be 
received, the school plans in the RKAS according to the amount. And the BOS 
funds were distributed on a quarterly basis so that the school made the realization 
of the use of the funds each quarter as well.There are 4 tax obligations related to 
the use of BOS, namely withholding of Income Tax Article 21 on income in the 
form of honorarium or salary, withholding of Article 23 Income Tax on service 
expenditure, VAT collection on the purchase of taxable goods and the acquisition 
of taxable services above Rp1 million and stamp duty payment.The biggest 
allocation of BOS funds is the process standard with the percentage of 23.04% 
while the smallest is the capital expenditure of office equipment procurement of 
0.90% of the total budget. For the evaluation of the realization of the use of funds, 
the effectiveness of budget realization classified as effective, while efficiency of 
budget realization including efficient category. 
The author gives advice to SD 2 Setrokalangan include: appointing the 
teacher of undergraduate education, improving understanding in taxation must be 
picked up, deposit and report tax in accordance with the regulations in force to 
avoid being penalized in the future, when making a purchase must be 
accompanied by proof of purchase, including tax invoices And when making a 
purchase against non-taxpayers, the treasurer still deducts taxes on the purchase 
of taxable services or taxable goods, and the need for an understanding of IT to 
all employees because in the future all bureaucracies will be modernized by the 
government using electronic media. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah:286). 
Jika engkau ingin melihat indahnya fajar.Maka engkau harus melalui gelapnya 
malam.(Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf). 
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